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らの転換は 16~らであった。 地形的には記長体的手I] J日は総ρ5200m.傾斜20% をな:~~(こ，級傾斜地では減少し，，ZL傾斜地では1('))JI 
している。また，林争i[別ではJよ添付Htが減少し.1見交付;がi得力1している。広葉樹の減少は特に， ll~I'，;:j300mtrfの20・60%
の傾斜|情で大きい。 -)j都辺!なVik~J Ij の森林1M績は， 10都道 J{'f Vrt て、5<76以上減少し， 13VrJ，て、59b以上J!1)JIlした。減少した俗
iJìl J(f Ví~での転換j訟の平均傾斜は10%前後に集 11=1している。
キー ワー ド:土地手IJJl.若手持，傾斜， J制限， 1[1:二情報
JJuring about 100 years in Japan. the main land lse is forest and the area is almosl (ixed and the ration of them is 
67%. Thな日reawhich land us日didn'tchange into is 59% of al and after 1950 31 % is changed. The change appears in 
larぶ;o1'der. othe1' lSC to 1'orest use. 1'ore日tlSC to agl・iculturelse， agricultllre use ¥0 urban u日仏 andagriculture usc to 
[orest u日e，I¥ccording to forest usc， thc averagc indination is 40%. Thc ratio o[ change into another use is 14% and 
the ratio of change from another usc is 16%. The forcsl area is decreased on the low 01' gen¥le hily land with le5s 
than 200 1 of altitudes and less than 20% o[ inclinatIons. The broadleaf trce woods dccreasc and the mix woods are 
Increasing. Espccially. thcrc is rnuch dccreasc less lhan 300m and among [rom 20% 10 60% o[ inclinations. 1n cach 
prcf，日cture，lhe forむstare日 decrea日edby more than 5 % in10 prcfeclure日andincreasecl by 1101・ethan 5 % in18 
pl・efectures.The average inclination of converled land in the decreased prefecture is aboul 10(~仏
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地形的特徴はIJi.1L地J!l\ W;t発行の「数11在地 )I~I叉J (50mメ
ッシュ 1~7{ i~~Jj ) Jを)1]い算出した。このデータファイルに































































1、imeof land I日echange (1900・1哲85)
j究1-2 大分泌でみる u也手IJJIlの変巡

























0.9837 . X (r 2 =0.9997)同様に1950年のデータではYロ








|立1-1 n!í)立 1{.fV.l・ 7JIJf~1tI(JIなiの統計1'(と;;j.tHlfのi対係 (1985{lo)






y = 0.9566x 


















FOR rms. KYOγ0732001 16 
1<. :3 上地平IJJIjの変化とJ制限的ws，徴











































































































































































1900 1985 1950 1900 
161-1 -2 利)IJI~:分別、léJ~J傾斜の変化
Ch日ngc()f lse area accordi口氏 tothc incli日日tion
Year 
1;:(1-4 -1 利)11足分別、ドJ旬以向
















Change ()f lancl use belwCCI1 1950 and 198:1 
j惣業i'J(]:fIJJlからの転換が40%，森林的手IJIJからの転換が
30%，その他に利川から 7%転換されたことがわかる。
1950i l^ô以 Ir私大都市 l裂を rll心とした fflSTIï1~のため，有Ilíli




































予均傾斜12%，者ISTI!的手IJ)FJではγeJS] 1}~'{ i't，S 88m平均ftIl奈i
8%である。それぞれの平均的な地形はJInに急峻な山岳
JIJ.域. mUI部， rllJlIlHJ也域， 守ゆf'ì\;lltこ代表される。こ~1.
らの:r]i.1I1については今後の分析が必裂で、あるが，行Illi辺
交[1林の ?ì~í尖・ i丸山 111地の森林化の二械化と考えられる
i文1-/[ -1および尚一 4 2は各iV品交1判明の大j足分に
おける L地帯IJJFJ 区分)JIjの乎均掠出および一、ドJ~閉会;1 の変濯
を示している。森林的手IJ)11 は1I~:ft を~後るに fìÉし入可乙均1~~~
lfijが17iく主iリむ1l}1斜がfaになっている。制1dUI(]手IJl1と
的不IJJ1Jは若干の設があるものの， ~I~均 fJtiiiij は 50-100m 
と低く，平均傾斜は5 8%前後と粧やかで， II~Ht を総
てもあまり変化していない一その地の利JiJは線・傾斜
とも大きく減少している lへこれは I:J也利用変化で此も多














FOR I¥ES. KYOTO n 20(H 
ロForestuse 
緩Diversioninto forest 






















































































































































































































































関-9 -2 ~Iμ;別森似の傾斜附iJI1 l1ITfr1変化






























麟倒~ (18) B剖 -5防首 ο ~叩5臼首 (付10ω) 
g o 
1000 400 600 800 









Thc rclalion bctwc世nthとinclin日tiol1anrl thc altill1dc according 
10 1hc prcfccture 
|記!…lO J1i;巡府県別森林I[!i秘の1¥1)減 (1900・1985)
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20 30 40 
Average inclination (%) 
1;< -12 告IliuJ{.fVMJlj;1ιj句 jlJiir:'iと f'-l~i*n対fl'[，{.Ço)1均係 (19il5J
Relation bctwccll aV0ragc inclin<llion <lnd ratc o[ [orc日tarca 
{l985} 
60 50 10 
。。
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Average inclination of convert to other use 
|文l向日 liIíì立府県別にみたお1~'的干11 Jl l に l対わる '1刈創出の‘!とJ5)jlft 
;1:'1のよヒl段 WJOO.1985 
Rclation o[ avcra日cinclination bel¥Vccn convcrlcd 1日nds
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